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VIDCJ IMRE 
GONDOLATOK SIKERTELEN KÍSÉRLETEKRŐL 
A s t r a c t : ( R e f l e c t i o n s on Unsuccessful Exper iments) I n t h i s paper the 
a u t h o r ' s purpose i s to demonstrate by a l i g n i n g concre te examples t h a t 
t he r e are no unsuccessfu l exper iments . I b i s o p i n i on i s based upon h i s 
pedagogical p r a c t i c e i n c l u d i n g f o u r t y academic years. 
We always exper ience on ly the phenomenon we produce the necessary 
and s u f f i c i e n t co n d i t i o n s f o r . 
The author un de r l i nes the importance of the p r e pa ra t i o n s arid 
t e s t i n g s of exper iments be fo re demonst ra t ing them to s t u d e n t s . Me c a l l s 
upon the reader to draw a conclude from these unsuccess fu l expe r iments . 
i h i s paper can be i n t e r e s t i n g f o r teachers of pr imary and secondary 
schoo ls . 
A te rmésze t i je lenségek nein o t t , nem akkor és nem annyiszor j á t s z ó d -
nak l e , mint aho l , amikor és ahányszor mi M e g f i g y e l n i , v i z s g á l n i s z e r e t -
nénk \ 
ígv tehát megkísé re l j ük a j e l e ns ége t l é t r e h o z n i , e l ő á l l í t a n i . 
Kérdés: S i k e r ü l - e a k í s é r l e t ? Ezzel a ké rdésse l kívánok — néhány k on kré t 
példa kapcsán — f o g l a l k o z n i . 
A t e rmésze t i j e l ens égek , s azok összefüggéseinek a megf i gye lése , 
v i z s g á l a t a , elemzése a nagyon-nagyon r é g i időkbe vezet v i s s z a . Csodála tos 
fe l i smerések s z ü l e t t e k . ( P l . : A rch imédes- tö rvénye . ) Alapvetően fontos t é -
nyező. hogy a természettudományok elsősorban t a p a s z t a l a t i ( e m p i r i k us ) 
ú ton ju tnak e l az összefüggések fe l i smeréséhez ! 
K í s é r l e t : Á l t a l ába n valamely te rmésze t i j e l e ns é g mesterséges - - l a b o r a t ó -
r i u m i — körülmények k ö z ö t t i e l ő á l l í t á s a , bemutatása. D i a l e k t i k u s - m a t e -
r i a l i s t a v i l á g n é z e t i szempontból a l apv e tő : Minden k í s é r l e t t e rmésze t i j e -
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lenség! (Nagyon szépen í r j a l e ezt Werner Heisenberg: "V á log a t o t t tanu l -
mányok" című könyvében, h ivatkozva N ie l s Mohr-ra: "A természettudomány az 
embert már e l ő f e l t é t e l e z i , s tudatára k e l l ébrednünk annak, Imgy — mi-
ként ezt Bohr k i f e j e z t e — nemcsak néző i , hanem v e l e j á t s z ó i vagyunk a 
természet sz ín já tékának" . ) 
Tehát: az á l t a lunk e l ő á l l í t o t t k í s é r l e t e k ugyanúgy természet i je lenségek, 
mint amely je lenségeket a természet nélkülünk — emberek beavatkozása 
n é l k ü l , spontán módon — hoz l é t r e . 
A természet i jelenségek szemléltetésének fontosságát nem k e l l hang-
súlyoznom, ezt mindannyian tud juk . A jelenségek k í s é r l e t i demonstrálása 
azonban nagyon sokszor nem úgy s i k e r ü l , ahogyan szeretnénk. A Természet 
— velünk emberekkel együt t — o lyan, ami lyen! Hogy egy-egy folyamat "be-
i n d u l " - e vagy "megá l l " , " f o l y t a t ó d i k " - e vagy " v i s s z a f o r d u l " nagyon sok 
tényező függvénye" 
Azaz; Vannak ún. nem s i k e r ü l t k í s é r l e t e i t ! ? A l e l k i á l tój e l és n k é rd ő je l 
el lentmondását szeretném f e l o l d a n i , megmagyarázni, s néhány kézze l fogható 
— konkré t — példán bemutatni . 
E k i s bevezető u tán néhány pé ldát liozok f e l : 
1 .1 . "Csodák vagy k í s é r l e t e k " címnél előadást t a r t o t t a m Egerben az 1950-
es évek végén. A mintegy 120 fős á l ta l ános i s k o l a i t a n á r i csoport 
igen nagy érdeklődésse l k í s é r t e "mutatványaimat" ! " Ru t i n " - k í s é r -
l e t : k e t t ő db egyenlő méretű 1 d l - e s üvegpohár egyikébe t i s z t a v i -
ze t , a másikba vörösbor t t ö l t ö t t ü n k . ( S z í n ü l t i g ! ) 
Feladat : harmadik edény né l kü l cs e r é l j en poharat a v í z és a bor ! A 
megoldás — ha már az ember ismer i — egyszerű: egy k a r t on lappa l l e -
fedjük a v izespoharat , rácsúsz ta t j uk a borospohárra, majd óvatosan 
2—3 rnm-nyi rés t ny i tunk a kar ton kihúzásával a ké l pohár közöt t . . 
Nagyon izgalmas, szép je lenség jön l é t r e : a nagyobb f a j s ú l yú v í z 
f o l y i k l e f e l é , miközben a k isebb fa j s ú l y ú bor "húzza a c s í k o t " f ö l -
f e l é ! Előí rásosan ha j t o t t am végre a k í s é r l e t e t , és nem ment! M ié r t 
nem? Mert a medoc nevű bor f a j sú l ya va l amive l nagyobb, mint a v íz 
f e j s ú ly a ! 
(S pechemre éppen medockal ha j t o t t am végra a k í s é r l e t e t ! ) 
Ez egy nagyon j ó l s i k e r ü l t k í s é r l e t v o l t ! Igaz, I*j;jy f o r d í t o t t ered-
ményre számí to t tunk ! 
Feladat : Á l l í t s u n k e lő r ö v i d időn b e l ü l — hűtőgép n é l kü l — j e g e t ! 
Valami ny i l v án azér t k e l l ehhez a művelethez: s z i f o n - p a t r o n , dör -
zsár, óraüveg és természetesen v í z . 
Elkezdtem: Na ezt a pat ron t az óraüvegben lévő vízbe á l l í t o m , v i l á -
gos, hogy e l d ő l ! S nem d ő l t e l ! Megá l l t ! 
Ugyanis l a p u l t v o l t a pat ron a i j a ! S i k e r ü l t ez a k í s é r l e t ? 
Igen! Bebizonyosodott a Kolumbusz-to jás problémája! 
Ezután k iszúr tam a p a t r o n t , s természetesen odafagyot t az óraüvegben 
lévő v ízben. (Több s i k e r ü l t annál , amennyit akar tam.) 
1 .3 . Egyik t i s z t e l t kol légám a folyadékok hő tágu lását k íván ta bemutatn i . 
Kölcsönkért egy 1 l i t e r e s lomb ikot , s a több i szükséges eszköz t . 
Amikor v isszahozta az anyagot, az v o l t a prob lémája, logy amikor e l -
kezdte meleg í ten i a lomikban lévő f e s t e t t v i z e t , e lőször l e f e l é ment 
a csőben a v í z . S iker te len?? Dehogyis! Sőt! 
Fe ladat : mutassuk meg, hogy az agyagos t a l a j nehezebben e r e s z t i á t a 
v i z e t , mint a homokos! A t a n í t ó néni szépen e l ő k é s z í t e t t e a ké t 
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üvegkádban az anyagokat. Ráöntötte a v i z e t mindkét üvegkádban lévő 
anyagra. Várakozás. Az agyagot tartalmazó kádban — lassan ugyan, do 
annál jobban — l á t s z o t t a beün tö t t víz k isz ivárgása . A homok t ü l ö k t 
lévő v íz "nem mozdul t" ! Sikeresen b i zony í t va az t , Imgy f e l ü l e t i l ö -
szü l tség i s van. (A Ilomok elég sok por t t a r t a l ma z o t t . ) 
1 .5 . Közismert k í s é r l e t a Car thes ius-búvár . Túlságosan finom b e á l l í t á s n á l 
azonban e l ő f o r d u l , hogy a búvár nem jön f e l az edény a l j á r ó l . Magya-
rázat ny i l v án egyszerű: a 20—25 cm-nyi v ízosz lop már elegendő nyo-
mást b i z t o s í t ahhoz, hogy a bévár ne legyen képes fe lemelkedni . 
Egyébként, ha az e l zá ró gumihártyát egy k i ssé f ü l f e l é meghúzzuk, a 
búvár "v isszacsa logatható" az edény fö l ső részébe. 
Tehát: ez i s nagyon s ikeres k í s é r l e t , csak é l n i k e l l t udn i ve le . 
1 .6 . Az úszás, lebegés, alámerülés szemlé l tetése sz in tén a/ egyszerűbb 
k í s é r l e t ek sorába t a r t o z i k . T i sz ta v í z - , anyhén sós, tömény sésvízbe 
beledobunk egy k r u m p l i t , s — a fa j sú lynak megfelelően — e lmerü l , 
lebeg, i l l e l t v e úsz i k . A k í s é r l e t e t végző hal lgatóm j e l e n t e t t e , hogy 
az egyik szem krupin l i az enyhén sós vízben lebeg, a másik szem v i -
szont ugyanabban a vízben e l s ü l l y e d t ! 
Ellentmondás? S i k e r te l en k í s é r l e t ? Nem! Az egyik krump l i már e lőző-
leg "megszívta" magát — f a j s ú l y a n ő t t ! — míg a másik kevésbé vo.lt 
e lőzőleg igénybe véve, s f a j s ú l y a nem v á l t o z o t t j e l en tősen ! 
Tovább lehetne f o l y t a t n i a s o r t , ezekhez hasonló ese tekk e l ! Alapve-
tően három tényező j á t s z i k szerepet : a k í s é r l e t e t végreha j tó sze-
mély: 
- tapasztala t lansága (ügyet lensége); 
- Iianyagsága ( f e l k é sz ü le t l en s é g e) ; 
- vá r a t l a n ( v é l e t l e n ) körülmények. 
2. Egészen más osztá lyba sorolhatók azok a k í s é r l e t e k , amelyeket a para -
doxon j e l z őv e l szoktunk i l l e t n i ! 
2 . 1 . Nagyon szép példa az " a n t i t ehete t lensége t " szemlé l t e tő k í s é r l e t ! 
Egy üvegkádat i ielyezzünk egy labo ra tó r i umi k i s k o c s i r a ! Tegyünk a 
kádba egy ping-pong labdá i ! Indí tsuk iu;g b i t l e ien a k n n s i U 
A ping-pong labda " t ud j a " a f i z i k á t , i l lede lmesen - - a tehe l e t lenség 
törvényében fog la l taknak megfelelően - - "há t ra i n d u l " ! (Lásd ábra ! ) 
Töl tsük a kádat s z í n ü l t i g v í z z e l , s íiogy a labda t e l j e s ter jede lmé-
v e l a vízben legyen, f ed jük l e az egészet egy üveg lappa l ! Ismét i n -
d í tsuk e l h i r t e l e n a k i s k o c s i t ! Csodálatos: a labda " e l f e l e j t e t t e " a 
f i z i k á t ? , h iszen a kocsi razgási irányába lendü l ! 
"Mindössze" arról , van szó, Iwgy a Természet nein kü lö n-kü lön ismer i a 
tö rvényeket , hanem együt tesen! (E l l e n t é t be n velünk emberekkel . ) 
I sméte l j ük meg a k í s é r l e t e t acé lgo lyóva l ! (Ekkor már üveglap sem 
k e l l ! ) Mindkét esetben " h á t r a f e l é " mozdul el a go lyó! Mely ik k í s é r -
l e t v o l t s i ke r te l en? Ny i l ván egyik sem! Mindössze a r r ó l van szó, 
hogy a Természet a sa j á t t ö r v é n y e i t azok szuperponáltságában i s me r i ! 
2 . 2 . Egymástól néhány cm-re lévő égő gyer tyák közé óvatosan levegőt f ú -
junk . A " j ózan ész" s z e r i n t a gyer tyák lángnyelveinek távo lodn ia 
ke l l ene egymástól. Az eredmény: pontosat! í o r d í t v a ! (Magyarázatát 
nagyon k o r r e k t ü l adja a O e r n o u l l i - t ö r v é n y ! ) 
3. A legizgalmasabbak a negat ív ( c á f o l ó ) nem s i k e r ü l t k í s é r l e t e k ! 
Ezekkel va lami lyen á l l í t á s t , f e l t é t e l e z é s t akarnánk i g a z o l n i , b i z o n y í -
t a n i . Elemi példák: 
- a sú r lódás i erő és a sú r l ódás i f e l ü l e t nagysága; 
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- az inga k i t é r í t é s ! szöge és a lengés i idő s t b . függetlenségének de-
monstrálását szo lgá lé k í s é r l e t e k . 
A természettudományos megismerés legmagasabb s z i n t j é n i s nagyon sok 
esetben j á t s z o t t a k - - és játszanak — szerepet a negatív k í s é r l e t e k . 
Ezek közül mindössze egyrő l kívánok s z ó l n i : a M i c h u l s u u - k í s é r l e t r ö l ! 
Az ó ko r t ó l kezdve a mai napig k í vá n c s i v o l t - - és k í váncs i - - az em-
ber a r r a , hogy mi a fény? Sokféle e lmélet s z ü l e t e t t a kérdések megvá-
laszo lására . El fogadható v o l t Newton korpuszku lá r i s magyarázata — ak-
kor — , majd Fresnel és t á r s a i i n l l áme lmé le te — később. (Majd — jobb 
h í j á n — j e le n leg a d u á l i s fénye lméle t az e l f o g a d o t t . ) 
Egy nagyon súlyos kérdés megoldása azonban nan s i k e r ü l t ! 
A kérdés: "Hogyan t e r j e d a fény?" 
Az t , hogy miképpen t e r j e d a hang, nagyon sokféleképpen lehet demonst-
r á l n i , i ga zo ln i : va lami lyen — á l t a l ában rugalmas — közeg veze t i a 
l iangot! 
Mi lyen "közeg" v eze t i a fényt? 
Miben t e r j e d a fény? Miben ter jednek e gy á l t a lán az elektromágneses 
hullámok? 
A kérdést úgy vá laszo l t ák meg, liogy f e l t é t e l e z t e k egy a Mindenséget 
k i t ö l t ő — egyébként jónéhány megmagyarázhatatlan tu la jdonsággal ren-
delkező — éter -nek nevezett valami t ! 
Michelson - - és később sokan mások — v á l l a l k o z o l t a r r a , hogy beb izo-
n y í t s a , ahogyan a hang t e r j e d különböző közegben hasonlóan t e r j e d a 
fény az éterben. Igen, csak I« k e l l e t t volna b i z o ny í t an i az é t e r l é t e -
zését ! A b i z o n y í t á s i k í s é r l e t e k - - a mai napig — s i k e r t e l ene k ! 
Min t ismeretes a k í s é r l e t t e l lényegében azt akar ták k i mu t a t n i , hogy a 
fény t e r j e d é s i sebessége függ a koordinátarendszer sebességétől . ( I r á -
n y á t ó l , nagyságátó l . ) 
A s z é t v á l a s z t o t t , majd i n t e r f e r e n c i á r a " k é n y s z e r í t e t t " fénysugarak i n -
t e r f e r e n c i a - c s í k j a azonban a skálának mindig ugyanazon beosztására 
e s e t t ! 
Függet lenül a koord inátarendszer sebességétől ! (Egyébként a k í s é r l e t 
rész letesebb l e í r ása megta lá lható nagyon sok tankönyvben, ső t az á l t a -
lam megadott " I roda lom" 2. pont jában szerep lő műben i s ! ) 
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Valóban s i ker te lenek? Ezen k í s é r l e t e k a lap ján a l o r e n t z - f é l e t ransz-
formációs egyenletek segí leépül híva háfutkinin1.1 A lber t M u s t é i n 
megfogalmazni, a fénysebesség állandóságának e l v é t , s l e l é p i tenj a 
"Spec iá l i s r e l a t i v i t á s e l m é l e t é " - t . 
Összegezve: 
1 . / Mindig az a természeti je lenség — folyamat küvetkezik be, ame-
ly iknek szükséges és elégséges f e l t é t e l e i t l é t r ehoz t uk . 
2.1 Természetesen azt a k í s é r l e t e t nevezzük — á l t a l áb an — s i ke res -
nek, amely az e red e t i célunknak megfelelő eredményt fioz. 
3 . / A nem s i k e r ü l t k í s é r l e t e k bő l i s vonjuk l e a tanulságokat ! 
4 . / A negatív k í s é r l e t e k is vezethetnek p o z i t í v fe l ismerésekhez! 
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